





























に見立てていると言えば、《恋愛は戦いだ（=LOVE IS WAR）》1（Lakoff and
Johson, 1980: 49）のメタファーが知られている。（2）にLakoff and Johnson
（1980）からの用例を一部あげる。（原文のとおり「戦い」に関わる概念が関係
している箇所はイタリック体にしてある）
（ 2）a. He is known for his many rapid conquests. 
b. She fought for him, but his mistress won out.
c. He fled from her advances.




























































かにしたわけだが、ここでLakoff and Johnson （1997: 64）があげる《恋愛は旅
だ》のメタファーにおける恋愛と旅の対応について確認してみたい。
（ 4）a. Love Is A Journey
b. The Lover Are Travelers
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c. Their Common Life Goals Are Destinations
c. The Relationship Is A Vehicle









a. Harry got over the divorce.
b. She’s trying to get around the regulations.
（ 6）地勢上の特徴（Features of the terrain）
We’ve been hacking our way through a jungle of regulations.
（ 7）重荷（Burdens）
a. He’s weighed down by a lot of assignments.
b. He’s been trying to shoulder all the responsibility.
（ 8）抗力（Counterforces）
She’s holding him back.
（ 9）エネルギー源の欠如（Lack of an Energy Source）







































Grady （1997: 167）は、Lakoff （1993）や Lakoff and Johnson （1997）とは
別に、プライマリーメタファーのひとつとして《困難は敵（DIFFICULTIES
ARE OPPONENTS）》を設定している。































































































（23）Don’t get defeated by the distance between you. 
（https://scaletwin.wordpress.com/tag/long-distance-relationship/）
（24）However you do not have to let the strain of being apart ruin your rela-
tionship, there are ways to overcome the distance separating you from
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